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Аннотация
Цель исследований: изучить эффективность комплексного лекарственного препарата для ветеринарного при-
менения «РольфКлуб 3D шампунь» при лечении эктопаразитозов собак и кошек.
Материалы и методы. В опыт подобрали кошек и собак, пораженных блохами Ctenocephalides felis и C. canis, власо-
едами Felicola subrostratus и Trichodectes canis, вшами Linognathus setosus. При внешнем осмотре кожно-шерстного 
покрова животных отмечали наличие характерных симптомов заболеваний (зуд, взъерошенная и тусклая шерсть, 
расчесы, очаги депиляции). Все зараженные животные были разделены на опытные и контрольные группы. Ком-
плексный инсектоакарицидный препарат «РольфКлуб 3D шампунь» («НПФ «Экопром») в виде раствора применяли 
согласно инструкции. Перед обработкой кожно-шерстный покров животных обильно смачивали теплой водой, за-
тем наносили препарат из расчета 1 мл на 1 кг массы тела, распределяя по всей поверхности кожно-шерстного 
покрова и слегка втирая до образования пены, избегая попадания в глаза, уши и предотвращая слизывание препара-
та животными. Через 5–7 мин. шампунь тщательно смывали теплой водой. Для животных контрольных групп ис-
пользовали зоогигиенический шампунь. Через 24 ч, 2, 5, 10 сут оценивали эффективность шампуня путем подсчета 
числа эктопаразитов до и после однократной обработки препаратом «РольфКлуб 3D шампунь». 
Результаты и обсуждение. Нами установлено, что препарат «РольфКлуб 3D шампунь» обладает выраженным ин-
сектицидным действием. Однократная обработка животных препаратом «РольфКлуб 3D шампунь» обеспечивала 
гибель всех блох, вшей, власоедов. Через 24 ч, 2, 5 и 10 сут после начала эксперимента все обработанные животные 
были свободны от эктопаразитозов (блох, вшей, власоедов). Терапевтическая эффективность препарата соста-
вила 100% при всех эктопаразитарных болезнях (ктеноцефалидоз, линогнатоз, триходектоз). При использовании 
препарата побочных эффектов и явлений не выявлено.
Ключевые слова: «РольфКлуб 3D шампунь», пиперонил бутоксид, пирипроксифен, этофенпрокс, энтомозы, эктопа-
разиты, эффективность, кошки, собаки.
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Abstract
The purpose of the research is to study the efficiency of complex medicinal product for veterinary use "RolfClub 3D shampoo” 
for treatment of dogs’ and cats’ ectoparasitosis. 
Materials and methods. Cats and dogs affected by fleas Ctenocephalides felis and C. canis, lice Felicola subrostratus and 
Trichodectes canis, sucking lice Linognathus setosus were selected for the experiment. Presence of specific disease symptoms 
(pruritus, rumpled and flat coat, scratchings, and places of hair removal) was noted at the time of visual examination of animals’ 
dermatic hair-coat covering.  All infected animals were divided into experimental and control groups. Complex insectoacaricide 
drug "RolfClub 3D shampoo” ("SPC "Ecoprom") in the form of solution was administered according to the instruction.   Before 
dressing animals’ dermatic hair-coat covering was richly washed by warm water, then the drug was applied at a rate of 1 ml 
per 1 kg of body weight spreading throughout surface of dermatic hair-coat covering and slightly rubbing till foaming avoiding 
contact with eyes, ears, and avoiding licking off drug by animals. Shampoo was carefully washed out with warm water in 5–7 
minutes. Zoohygienical shampoo was used for the animals from control group. In 24 hours, 2, 5, 10 days shampoo efficiency 
was evaluated on the basis of calculation of amount of ectoparasites before and after single dressing by the drug "RolfClub 3D 
shampoo”.
Results and discussion. It has been established that the drug "RolfClub 3D shampoo” has significant insecticide effect. Single 
animals’ dressing by the drug "RolfClub 3D shampoo” provided death of fleas, sucking lice, lice. In 24 hours, 2, 5, 10 days after 
beginning of experiment all treated animals were free of ectoparasites (fleas, sucking lice, lice). Therapeutic drug efficiency was 
100% in the case of all ectoparasites diseases (ctenocephalosis, linognatozis, trichodectozis). Side effects and events were not 
identified in the case of drug administration.
Keywords: "RolfClub 3D shampoo”, piperonyl butoxide, pyriproxifen, etofenprox, myiasis, ectoparasites, efficiency, cats, dogs. 
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Введение
Известно, что на весну и лето, а также ран-
нюю осень приходится пик активной деятель-
ности эктопаразитов. В осенне-зимнее время 
одной из многих причин заражения живот-
ных эктопаразитами является включение до-
машнего отопления, а ковровые покрытия, 
мебель, плинтус и другие труднодоступные 
места – подходящие условия для распростра-
нения блох и других эктопаразитов.
Одним из широко распространенных забо-
леваний собак и кошек является ктеноцефали-
доз, вызываемый блохами вида Ctenocephalides 
canis и C. felis. Блохи служат переносчиками 
возбудителей риккетсиоза, иерсиниоза, пасте-
реллеза, бруцеллеза, бартонеллеза, хейлетиел-
леза, промежуточными хозяевами Dipylidium 
caninum и других видов гельминтов. По дан-
ным многих исследователей, зараженность 
собак и кошек С. felis достигает 50% [2]. В Мо-
скве пораженность собак ктеноцефалидами 
в среднем составляет 26,64, кошек – 18,15%. 
В максимальной степени заражены бродячие 
собаки – до 100%. Также в наибольшей степе-
ни поражены бездомные кошки – до 53,3% [7].
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Мировая и отечественная ветеринарная 
наука предложила для борьбы с эктопарази-
тозами домашних плотоядных серию про-
тивопаразитарных препаратов, которые по 
различным объективным причинам не всегда 
находят должное применение и использова-
ние, что вызывает необходимость искать все 
более совершенные средства для их лечения и 
профилактики [6].
Инсектоакарицидные препараты, которые 
включают одно действующее вещество, как 
правило, не имеют достаточной эффектив-
ности на все стадии развития эктопаразитов. 
Комбинации из активных компонентов с раз-
ным механизмом действия не только более 
надежны, но и уменьшают развитие лекар-
ственной устойчивости. 
В результате изучения эффективности ком-
плексных препаратов, содержащих несколько 
действующих веществ: «РольфКлуб 3D спрей 
для собак» (фипронил, D-цифенотрин, пи-
рипроксифен) и «РольфКлуб 3D спрей для 
кошек», (фипронил, этофенпрокс и пири-
проксифен), было установлено, что после их 
применения против энтомозов и иксодидо-
зов живых блох, вшей, власоедов и иксодовых 
клещей на кожно-шерстном покрове обна-
ружено не было [8]. Комбинациия фипрони-
ла, D-цифенотрина, пирипроксифена в со-
ставе препарата в форме полимерной ленты 
«РольфКлуб 3D ошейника для собак» обеспе-
чила 100%-ную инсектоакарицидную эффек-
тивность в отношении вшей, власоедов и блох 
на половозрелых и личиночных стадиях раз-
вития [3].  Лекарственный препарат для вете-
ринарного применения в виде спрея на основе 
фипронила, моксидектина и пирипроксифена 
показал себя как эффективное и безопасное 
средство для лечения ктеноцефалидоза, ото-
дектоза, саркоптоза, нотоэдроза и демодекоза 
собак и кошек [5]. 
При изучении эффективности комплексно-
го препарата инсакар (фипронил, пирипрок-
сифен, бензилбензоат) было установлено, что 
при однократной обработке препарат проявил 
выраженную инсектицидную активность при 
ктеноцефалидозе и линогнатозе собак [1]. 
Таким образом, целесообразно осущест-
влять разработку новых комплексных препа-
ратов, содержащих несколько действующих 
веществ, так как различные активные компо-
ненты участвуют в синергидном воздействии 
на все стадии развития и виды паразитов, а 
также исключают выработку устойчивых по-
пуляций возбудителей.
Оптимальным средством для этого может 
служить «РольфКлуб 3D шампунь», так как 
результатами исследований, проведенных в 
ветеринарных клиниках Рязанской и Нижего-
родской областей, была подтверждена эффек-
тивность препарата против блох, вшей, власо-
едов после однократной обработки. В состав 
препарата входят три инсектоакарицидных 
действующих вещества: пиперонил бутоксид, 
этофенпрокс и пирипроксифен.
Пиперонил бутоксид является экоцидом, 
синергистом инсектицидного действия пи-
ретроидов, карбаматов. Механизм действия 
пиперонил бутоксида заключается в блоки-
ровании защитных ферментов, выделяемых 
насекомыми; он помогает замедлить распад 
пиретринов в организме насекомых, а также 
субстанция блокирует ионные каналы нерв-
ных клеток паразитов, а нарушение транс-
порта ионов калия и натрия в мембранах ней-
ронов влечет деполяризацию и повышенное 
расслабление нейротрансмиттеров и прояв-
ление нервно-мышечного блокирования экто-
паразитов.
Этофенпрокс обладает инсектоакарицид-
ной и репеллентной активностью, оказывает 
«нокдаун-эффект» при первом контакте насе-
комых и иксодовых клещей с шерстью обра-
ботанного животного (до прикрепления). Его 
действие обусловлено блокированием прове-
дения нервного импульса у эктопаразита за 
счет изменения проницаемости мембран, что 
приводит к парализующему эффекту.
Пирипроксифен – пестицид, инсектицид 
кишечного и контактного действия из груп-
пы аналогов ювенильного гормона, регули-
рующего рост и развитие эктопаразитов. Ве-
щество подавляет эмбриогенез и влияет на 
нормальный цикл метаморфоза (яйцо–ли-
чинка–куколка–взрослая особь). Он нару-
шает процессы синтеза хитина и линьки ли-
чинок, препятствует развитию полноценных 
куколок и вызывает гибель насекомых на пре-
имагинальных стадиях развития, что приво-
дит к прекращению восполнения популяции 
эктопаразитов.
Цель работы – изучить эффективность 
комплексного лекарственного препарата для 
ветеринарного применения «РольфКлуб 3D 
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шампунь» при лечении эктопаразитозов со-
бак и кошек, в частности, ктеноцефалидоза, 
триходектоза и линогнатоза.
Материалы и методы
Изучение эффективности препарата 
«РольфКлуб 3D шампунь» проводили на 
базе ветеринарных клиник Нижегородской 
и Рязанской областей на естественно инва-
зированных животных: 12 кошках и 15 со-
баках, пораженных блохами C. felis и C. canis; 
10 кошках, пораженных власоедами Felicola 
subrostratus, 8 собаках, зараженных власоеда-
ми Trichodectes canis, 11 собаках, пораженных 
вшами Linognathus setosus. 
Диагноз ставили комплексно на основании 
эпизоотологических данных, клинических 
признаков и результатов лабораторных ис-
следований (определение вида эктопаразита). 
Устанавливали наличие заражения при ви-
зуальном осмотре поверхности кожного по-
крова, определяли численность блох, вшей и 
власоедов.
При внешнем общем осмотре отмечали на-
личие характерных клинических признаков, 
общих для всех эктопаразитарных болезней: 
беспокойство, у некоторых – понижение актив-
ности и аппетита, зуд, тусклая и взъерошенная 
шерсть, расчесы, очаги депиляции, признаки 
блошиного дерматита; при осмотре кожного 
покрова обнаружены живые блохи, вши и вла-
соеды. Интенсивность заражения при энтомо-
зах определяли согласно методу «квадрата» на 
участках тела размером 10 × 10 см. 
Для лечения эктопаразитозов использова-
ли комплексный инсектоакарицидный пре-
парат «РольфКлуб 3D шампунь» (ЗАО «НПФ 
«Экопром», Московская область) в виде рас-
твора для наружного применения согласно ин-
струкции по применению. Перед обработкой 
кожно-шерстный покров опытных животных 
обильно смачивали теплой водой, затем нано-
сили препарат из расчета 1 мл на 1 кг массы 
животного, распределяя по всей поверхности 
кожно-шерстного покрова и слегка втирая до 
образования пены, избегая попадания в глаза, 
уши и предотвращая слизывание препарата 
животными. Через 5–7 мин. шампунь тща-
тельно смывали теплой водой, шерсть расче-
сывали гребнем и высушивали.
Для животных контрольных групп исполь-
зовали зоогигиенический шампунь.
За животными вели наблюдение в течение 
10 сут: учитывали общее состояние, поведе-
ние, прием корма и воды, осматривали кож-
но-шерстный покров. Через 24 ч, 2, 5, 10 сут 
оценивали эффективность шампуня по ре-
зультатам клинического осмотра и исследова-
ний кожно-шерстного покрова животных. 
Результаты и обсуждение
До опыта интенсивность инвазии (экз./
жив.) у животных составила для C. felis 
8,84±0,66; C. canis 7,98±0,59; F. subrostratus 
5,50±0,46; T. canis 9,33±0,42; L. setosus 8,12±0,71.
Через 24 ч после обработки опытных жи-
вотных живых блох, вшей и власоедов обна-
ружено не было. У контрольных животных 
в этот срок исследований при осмотре кож-
но-шерстного покрова находили живых эк-
топаразитов. ИИ (экз./жив.) составила для 
C. felis 4,28±0,32; C. canis 5,13±0,19; F. subrostra-
tus 4,50±0,22; T. canis – 6,54±0,30; L. setosus – 
5,37±0,27.
При дальнейшем наблюдении за животны-
ми в течение 2, 5 и 10 сут после применения 
препарата отмечено, что все обработанные 
препаратом «РольфКлуб 3D шампунь» живот-
ные были активны, обладали хорошим аппе-
титом и были свободны от эктопаразитов, что 
подтверждено клиническими исследования-
ми. При осмотре кожно-шерстного возбуди-
телей энтомозов не установлено; в местах рас-
чесов отмечено начало процессов грануляции 
и заживление экскориаций, уменьшение пло-
щади очагов депиляции; шерсть стала глад-
кой, блестящей. 
При применении препарата у животных не 
было отмечено каких-либо побочных явлений 
и осложнений.
Заключение
Нами установлено, что препарат «Роль-
фКлуб 3D шампунь», содержащий комбина-
цию действующих веществ пиперонил буток-
сид, этофенпрокс и пирипроксифен, обладает 
выраженным инсектицидным действием. Од-
нократная обработка животных препаратом 
«РольфКлуб 3D шампунь» обеспечивает гибель 
всех блох, вшей, власоедов на кожно-шерстном 
покрове зараженных животных. Терапевтиче-
ская эффективность препарата составила 100 
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Через 24 ч, 2, 5 и 10 сут после начала экс-
перимента все обработанные животные были 
свободны от эктопаразитозов (блох, вшей, 
власоедов). Общее состояние животных улуч-
шилось, новые очаги расчесов отсутствовали, 
отмечена регенерация поврежденного кожно-
го покрова. При использовании препарата по-
бочных эффектов и явлений не выявлено.
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